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SADRŽAJ 
Željko Karas: Kriminalistički značaj pribavljanja osumnjičenikovog iskaza prije   
   početka kaznenog postupka (izvorni znanstveni članak)
Zdenko Behin, Neven Mikec: Testiranje motoričko-funkcionalnih sposobnosti  
   kandidata i kandidatkinja za primanje u Policijsku školu "Josip Jović"
   (stručni članak)
Bono Rajić, Davor Štrk: Operativno-komunikacijski centar policije – komparativna 
   analiza rada i organizacije bavarskog i hrvatskog modela (stručni članak)
Nera Meštrović: Pregled istraživanja kriminaliteta vezanog uz arheološke artefakte 
   (stručni članak)
Pogledi i mišljenja
Franjo Podhraški, Stjepan Tršinski, Damir Brletić: Pregovaranje o uvjetima 
   priznavanja krivnje i sporazumijevanje o sankciji i mjerama
Prikazi i osvrti
Marijan Šuperina: Prikaz knjige: Lada Sadiković: Vanredno stanje i ljudska prava
Damir Šneperger: Prikaz knjige: Dean Savić: Organizirani kriminalitet (ne)
   prepoznata prijetnja
Stella Filipović Šango: Prikaz knjige: Pavle Kalinić: Sekularni korijeni modernog 
   islamizma Palestina, Iran, Afganistan
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